
















Saturday, the day after tomorrow.
A:じゃ,おてつだいしましょうか｡
Then, shall I help you?
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B:そうですか｡でも,いそがしいでしょう｡
Really?　But, aren't you busy?
A:いいえ,あさっての　何時ごろ　まいりましょうか｡
No. Around what time shall I come the day after tomorrow?
B:そうですね｡じゃ,九時ごろ　来てもらえますか｡
Let me see.　Then, can you come at around 9 0'clock?
A:ええ｡じゃ,九時に　うかがいます｡
Yes.　Then, I'll come at nine.
B:そう｡　どうもありがとう｡
Drill :
Practice and memorize (humble form)
お～もうしあげる
1.いる　　　おる
2.行く
3.来る
まいる,うかがう
あがる
4.あげる　さしあげる
5.もらう　いただく
6.言う
･t
もうす
もう　しあげる
7.開く　　うかがう
Really.　Thank you.
お～する　　　　お～いたします
ご～する　　　ご～いたします
お聞きする　　お聞きいたします
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9｡見る
10.見せる
li.食べる
xz.　∴
13.電話する
14.せつめいする
15.話す
16.
17.こたえる
18.書く
19.思います
20.しりません
21.見ています
22.書いています
23.読んでいます
お目にかかる　　お会いする
め
はいけんする
お目に　かける　　お見せする
いただく
お電話もうし
あげる
ごせつめい
もうしあげる
お話しもうし
あげる
おまちもう　し
あげる
るげ
え
あ
た
し
こ
､
つ
お
も
るげあ
き
し
害
う
お
も
ぞんじます
ぞんじません
見ております
書いております
読んでおります
お電話する
ごせつめいする
お話しする
おまちする
おこたえする
お書きする
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お会いいたします
お見せいたします
いたします
(お)電話いたします
(ご)せつめいいたし
ます
お話しいたします
おまちいたします
おこたえいたします
お書きいたします
